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RESUMO: A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão 
incentivando e mostrando oportunidades para criação de Negócios Inclusivos 
e sustentáveis no Brasil. O PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento) por meio da Iniciativa Incluir, dissemina os conceitos de negócios 
que visam a inclusão social de pessoas de menor renda através do mercado. O objetivo 
da pesquisa é demonstrar o surgimento dos Negócios Inclusivos apoiados a parcerias 
multissetoriais que contribuem para o alcance dos objetivos e metas assinadas na 
ONU (Organização das Nações Unidas). Buscou-se apresentar e compreender o que 
vem sendo feito no Brasil no que tange os objetivos de desenvolvimento sustentável 
da ONU. O setor privado é tido como de vital importância para a inclusão por via 
do mercado e a construção de um desenvolvimento sustentável que vai além da 
responsabilidade social. Os Negócios Inclusivos são aqui apresentados no intuito 
de demonstrar as ações que estão em curso e os desafios enfrentados para o efetivo 
alcance dos ODS pelo mundo por meio dos exemplos de sucesso no Brasil. Por ser um 
país com alto nível de desigualdade, o cenário brasileiro acaba por ser propício para 
o desenvolvimento de iniciativas e construção de mercados inclusivos. As parcerias 
multissetoriais e os empreendimentos inclusivos são viáveis porque convergem a 
inclusão social e sustentabilidade ambiental com retorno financeiro. O método 
utilizado pela pesquisa foi dedutivo. Este trabalho foi operacionalizado através de 
fichamentos e referenciais bibliográficos.
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